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1. NOMBRE: 
SIEMBRA ESTRATÉGICA DE PLANTAS NECTARÍFERAS PARA FAVORECER 
EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN EL CULTIVO DE PALMA AFRICANA, EN 
LAS FINCAS DE LA EMPRESA INVERSIONES PADORNELO S.A. 
 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
6 MESES 
 
 
3. Presentación: 
En el proyecto se implementará la siembra de planta que promuevan el sostenimiento 
de la Fauna y que genere un equilibrio ecológico, el cual se ha visto afectado por el 
uso irracional de agroquímicos proporcionado por el manejo actual que se le ha venido 
dando al cultivo de la palma de aceite. 
Básicamente el uso de agroquímicos que ha aumentado poco a poco debido al mal uso 
de los mismos, ha generado un aumento en los costos de producción y además una 
reducción de la fauna en la que algunas especies empiezan a predominar debido a su 
alta capacidad de adaptación. 
Actualmente el medio ambiente de la palma de aceite ha sufrido modificaciones 
debido al uso de agroquímicos, en lo que se ha destruido la flora útil para el equilibrio 
ecológico, lo que ha generado que muchas especies con importancia biológica estén 
desapareciendo y poniendo el riesgo la sostenibilidad.  
Tan grave es este asunto que actualmente se han creado normas para incentivar a que 
las empresas empiecen a buscar alternativas para disminuir el uso de agroquímicos, 
estas normas ofrecen beneficios a las empresas en cuanto al mercado de sus productos, 
es decir con este cumplimiento los productos de la empresa tendrán mayor aceptación 
en el mercado y por ende generaran mayores ingresos. 
Este proyecto busca hacer un manejo sostenible en las plantaciones de la empresa 
INVERSIONES PADORNELO. De esta forma no solo se lograría reducir el uso de 
agroquímicos para cumplir las normas establecidas en la actualidad, sino que también 
se busca obtener mejores beneficios económicos para la empresa al reducir costos y 
servir de ejemplo para cambiar el modo como se viene manejando el cultivo de palma 
de aceite en la actualidad. 
 
4. OBJETIVOS:  
Objetivo General: 
Establecer la siembra de plantas nectaríferas en forma estratégica, para favorecer y 
evaluar el aumento de insectos benéficos en plantaciones de palma africana de la 
empresa INVERSIONES PADORNELO S. A. 
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Objetivos Específicos: 
 Establecer una distribución estratégica para plantas nectaríferas en las fincas de la 
empresa INVERSIONES PADORNELO S.A. 
 Evaluar el aumento en la biodiversidad de los insectos benéficos posterior a la 
siembra de plantas nectaríferas. 
 
5. JUSTIFICACIÓN: 
La agricultura ha originado ecosistemas artificiales representados por monocultivos que 
requieren una constante intervención humana. Esta intervención está referida al uso de 
insumos agroquímicos con el fin de mejorar la producción, sin considerar los costos 
ecológicos, económicos y sociales.  
Los monocultivos son dominados por una sola especie vegetal y por lo tanto representan 
un ejemplo extremo de agroecosistemas con baja diversidad. Tales sistemas son más 
susceptibles a los desastres climáticos, brotes de plagas y enfermedades y otras 
catástrofes (Altieri y Nicholls, 2009 p. 41).  
Aldana, et al., (2004) aseguran que en la palma de aceite se ha provocado una profunda 
modificación del medio ambiente. Ello se ha reflejado en la reducción de la flora útil 
para la supervivencia de los insectos benéficos, que en su hábitat natural interactúan con 
las plagas regulando sus poblaciones a niveles tales que no causen fuertes daños 
significativos. Esta es la razón por la cual la fauna benéfica es a menudo escasa en 
medios, donde los insectos se pueden desarrollar con mucha facilidad al no tener un 
buen control natural. 
El concepto de manejo de la vegetación en palma de aceite requiere de la evolución del 
esquema del combate químico a uno de manejo racional de la vegetación. Las ventajas 
para el productor serán una inversión menor en herbicidas y en el combate mecanizado 
de las malezas, y la conservación de un conjunto de factores bióticos que son favorables 
para las poblaciones de organismos residentes. (Mexzon y Chinchilla, 2003, p.51). 
La flora acompañante de los cultivos puede llegar a generar competencia con este e 
incluso servir de albergues a insectos plagas, patógenos y sus vectores. Sin embargo, 
esta vegetación también contribuye al sostenimiento de la entomofauna benéfica 
(Mexzon y Chinchilla, 2003, p. 35). 
Debido a que la industria ha generado algunos problemas, como por ejemplo la 
deforestación, los conflictos con las comunidades locales, etc. Se ha generado a nivel 
global una creciente preocupación porque los productos sean elaborados sin generar 
impactos negativos al ambiente y a la sociedad.  
Algunos visionarios se reunieron para formar lo que se llama la Mesa Redonda sobre 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) (Webber, 2013, p.79). Es una 
iniciativa global de múltiples grupos de interés, cuyos Principios y Criterios fueron 
adoptados en 2005. (Rao, 2008, p. 85).  
A la final, se le apunta al mejoramiento continuo para obtener la certificación del aceite 
de palma en las plantas de beneficio y de los procesos surtidos antes de su llegada a 
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ellas. También, a destacar beneficios ambientales y sociales como compromiso del 
sector palmero con el país (Mazorra y Castro, 2010, p. 168). 
Por tal razón se ve la necesidad de establecer estrategias orientadas a reducir el uso de 
agroquímicos en la empresa INVERSIONES PADORNELO S. A. para el manejo del 
cultivo y seguir cumpliendo con los principios de la RSPO y tener responsabilidad con 
el medio ambiente y certificación del aceite producido. 
 
 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
Entre el 1º de mayo y el 31 de octubre de 1964, en el municipio de Aracataca magdalena, 
en la finca llamada ‘’Andalucía’’ de propiedad de don José Martínez, un español 
residenciado en Colombia desde cuarenta años, fueron plantadas seiscientas hectáreas de 
palma africana, hecho que se considera como una hazaña. 
El señor Martínez padre de quienes son ahora los propietarios de la empresa, en 180 días 
planto 85.000 palmas con excelentes condiciones. 
En ese entonces el señor Martínez explico que había hecho esa plantación por dos 
motivos fundamentales: ‘’la primera, por el futuro económico de sus hijos y la segunda 
por el engrandecimiento de su patria que es Colombia’’ 
El creyó que cultivando palma africana se hace patria ‘’ porque en esa forma se logran 
grasas vegetales y por la gran cantidad de mano de obra que se requiere, lo cual da 
trabajo a miles de colombianos’’. El señor Martínez comentaba que ‘’grandes capitalistas 
europeos se trasladaron como colonizadores al África y obtuvieron grandes rendimientos 
cultivando palma. Además, se enteró por los agrónomos del Instituto de Fomento 
Algodonero (IFA) que esta zona es apta para su cultivo y luego de un estudio de su finca, 
le informaron que se podía sembrar. Entonces pensó que si capitalistas europeos, como 
colonizadores, pero sin ser suya la tierra, la plantaron y cultivaron, él podía hacerlo, pues 
la tierra es de él y apta; además, pensó que lo podía hacer mejor que ellos. El señor 
Martínez sembró las primeras camas de germinación el 12 de diciembre de 1963 y 
trasplanto a viveros las primeras palmitas el 6 de junio de 1964, usando los sistemas de 
bolsas y tierra. La plantación se hizo a tresbolillo de 9 metros de distancia entre palma y 
palma y dirigió personalmente los trabajos contando con la asistencia técnica que le 
facilito el IFA a través de sus técnicos en oleaginosas, doctores mercado.  Que era el 
ingeniero agrónomo jefe, colombiano y doctor Santiago revuelta, español. Gracias al 
instituto y a sus técnicos pudo realizar este trabajo… 
Finalmente, el señor Martínez decía que ‘’esperaba que dentro de 10 años estas 600 
hectáreas produzcan 2’000.000 de kilos de aceite y 300.000 kilogramos de almendra. 
El 09 de julio de 1997 fue constituida por una sociedad de siete hermanos la empresa 
inversiones Padornelo S.A, su objeto social es cultivar, cosechar y vender el fruto de 
palma de aceite, cinco años después el 06 de septiembre del 2002, la empresa decide 
contratar por cooperativa de trabajo asociado de trabajadores Agrícola de las flores 
Cootraflores, inscrita en la cámara de comercio el 06 de diciembre de ese mismo año. 
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El 28 de febrero de 2012, deciden acabar con la cooperativa y la empresa contrata a todo 
el personal de la cooperativa directamente, con contratos a términos indefinidos. 
Actualmente la empresa cuenta con un total de186 personas laborando. 
VISIÓN 
INVERSIONES PADORNELO S.A; en el año 2020 será una empresa reconocida en el 
ámbito nacional, por la eficacia en la producción y comercialización del fruto de la 
palma de aceite, a través de un mejoramiento continuo de sus procesos, recursos 
humanos y físicos. 
MISIÓN 
INVERSIONES PADORNELO S.A. empresa agroindustrial a través de profesionales en 
la gestión administrativa, logística y técnica en el cultivo de palma de aceite; genera 
ventajas comparativas y potencializa el desarrollo integral de la producción.  
 
INVERSIONES PADORNELO S.A, trabaja mediante procesos de calidad que respetan 
el medio ambiente, generando rentabilidad para sus accionistas, oportunidades de 
crecimiento integral para sus trabajadores y para la comunidad de su zona de influencia.  
 
Flujograma de Actividades en Seguimiento y Cosecha del Cultivo 
 
 
 
Organigrama de INVERSIONES PADORNELO S. A. 
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Funciones del practicante en la organización: 
 Supervisar trabajos del personal en el área del departamento de sanidad vegetal. 
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 Brindar charlas sobre implementaciones de buenas prácticas agrícolas y sobre 
las normas de las RSPO e ISCC. 
 Diligenciar los formatos de aplicación de fertilizantes, de control biológico, de 
calibración de equipos, de horas filtro de las mascarillas de los aplicadores de 
herbicidas, fungicidas, bactericidas e insecticidas, de la entrada y salida de los 
productos agroquímicos de la bodega. 
 Organizar los productos agroquímicos dentro de la bodega según normas de 
buenas prácticas agrícolas. 
 
 
 
8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
A continuación, se hace una descripción de las actividades pertenecientes a cada una de 
las fases y procesos desarrollados en las fincas Palmares de Andalucía, Macaraquilla, La 
Marlene, Tamaca, Los Antonios, La Sarita, El Triángulo, Los Tres, La Vega y La 
Florida en el municipio de Él Reten, departamento del Magdalena. 
Seguimiento del Cultivo 
 
 Plateo: Es llamada así, la acción de controlar las malezas e impurezas que se 
encuentra alrededor de cada palma, es decir, la superficie circular en forma de 
plato que las rodea. El plateo es realizado principalmente para mantener el área 
de los platos limpia a fin de disminuir la competencia por agua y nutrientes, o la 
dificultad en distintas labores como lo son la fertilización y cosecha. En las 
plantaciones Palmares de Andalucía, Macaraquilla, La Marlene, Tamaca, Los 
Antonios, La Sarita, El Triángulo, Los Tres, La Vega y La Florida este control 
es realizado entre 2-4 meses utilizando productos químicos. 
 
 Poda: La poda consiste en eliminar las hojas que no son funcionales en una 
palma. Dependiendo de su fase de desarrollo, el número de hojas se incrementa 
y acumula en la corona, por lo que se hace necesario el corte de las hojas secas o 
muertas, enfermas, dañadas o excesivas en el cultivo de la palma comúnmente se 
deja, por lo menos, una hoja debajo del racimo maduro. Entre los principales 
objetivos de esta tarea esta una mejor visualización de los racimos en las coronas 
y el facilitar la maniobrabilidad de las herramientas utilizadas al momento de la 
cosecha de los racimos maduro, en las plantaciones esta labor es programada 2 
veces por año (cada 6 meses), se controla por medio de un formato llamado ciclo 
de poda donde se registra el tiempo que lleva sin podar, este formato es 
diligenciado por el supervisor de mantenimiento. 
 Nutrición: La nutrición del cultivo se puede dar por medio de la utilización de 
fertilizantes o la aplicación de abono orgánico. La fertilización consiste en la 
aplicación de nutrientes a cada palma, de acuerdo con las necesidades detectadas 
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y las cantidades previamente establecidas a partir de un estudio de suelos y 
análisis foliares.  
Del mismo modo, la aplicación de abono orgánico brinda a la planta importantes 
mejoras en las condiciones y cantidades de materia orgánica presentes en el 
suelo, el plan anual de fertilización es establecido por el departamento 
agronómico del Núcleo Aceites S.A.  
 
 Control Fitosanitario: Consiste en el manejo de las plagas y enfermedades que 
afectan al cultivo. Las bases para dicho control son el conocimiento de los 
insectos-plaga y de los síntomas de las enfermedades propias del cultivo en cada 
región del país y de acuerdo con la edad de las palmas. Son muchas las 
estrategias aplicables para el control sanitario de los cultivos de palma, siendo la 
más importante el manejo integrado direccionado a la nutrición en todas las 
fases de crecimiento de la planta, las rondas sanitarias son realizadas por 
personal capacitado con una frecuencia entre los 10- 12 días con el fin de 
identificar cualquier foco de enfermedad y/o plaga que pueda afectar a el cultivo. 
 
 Riego del Cultivo: El agua es un elemento fundamental para el crecimiento, 
desarrollo y producción de la palma de aceite. La palma requiere en promedio de 
5 mm de agua/día, lo cual puede variar dependiendo de su disponibilidad, del 
tipo de suelo y de la época del año. Para estimar las cantidades de agua que 
demanda un cultivo de palma de aceite, es necesario realizar una contabilidad 
detallada de las entradas y las salidas de agua, y conocer las necesidades del 
cultivo. Las entradas son el agua lluvia y la aportada por riego. Las salidas son el 
agua absorbida, la transpirada, la que se evapora del suelo y la que se va a las 
corrientes superficiales. Para el departamento del Magdalena y en general para la 
Zona Norte, la disponibilidad hídrica es menor con precipitaciones inferiores a 
los 1.000 mm por año, situación que se agrava por los procesos de deforestación 
y uso indebido del suelo en las partes alta y media de las cuencas hidrográficas 
en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. 
 
 
El riego en las plantaciones se da de la siguiente manera: 
 
 Palmares de Andalucía: sistema de riego por melgas, suministro del recurso a 
través del distrito de riego Usoaracataca, el ingreso a la plantación se hace por 
medio del canal corralito con un caudal aproximado de 200 l/s (según boleta de 
riego). Ciclo de riego 10 días. 
 
 Macaraquilla: sistema de riego por gravedad suministro del distrito de riego 
Usoaracataca 90 l/s. Ciclo de riego de 12 días. 
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 La Marlene: el suministro es del rio Aracataca y el sistema de riego es por 
gravedad con un ciclo de 12 días. 
 
 Tamaca: riego por gravedad del canal corralito, el suministro se hace a través del 
distrito de riego Usoaracataca con un caudal aproximado de 40 l/s. Ciclo de 
riego de 15- 20 días. 
 
 Los Antonios: suministro de agua por medio del distrito de riego Usoaracataca 
por medio del canal Tolima, con un caudal aproximado de 10 l/s. Ciclo de riego 
de 8-10 días 
 
 La Sarita: Captación de agua para riego del caño los ingleses (no se evidencio 
boleta de riego ni tampoco concesión), riego por gravedad. 
 
 El Triángulo: captación del canal Bremen por medio del suministro del distrito 
de riego Usoaracataca consumo aproximado de 60 l/s; riego por gravedad. 
 
 Los Tres: riego por gravedad suministro por medio del Canal Santa Marta por 
aprobación del distrito de riego Asotucurinca, caudal aproximado: 20 l/s 
 La Vega: riego por gravedad suministro de agua por medio del canal los 
ingleses. 
 
 La Florida: suministro del distrito de riego Usoaracataca por el canal Patía riego, 
por gravedad caudal aproximado de 90 l/s. ciclo de riego de 12 días. 
 
 Despalillado: Es llamado el despalillado a la acción de cortar las malezas y 
ramas presentes en los caminos de los lotes, a fin de mejorar las labores de 
mantenimiento del cultivo (fertilización, Poda, Plateo etc.), además de labores de 
cosecha y transporte de la fruta de palma de aceite (RFF) por parte de 
semovientes o trabajadores a las vías principales. En el mismo sentido, esta labor 
disminuye los riesgos para la salud de los trabajadores, ya que este tipo de 
vegetación alberga especies transmisoras de enfermedades y alergias; en las 
plantaciones Palmares de Andalucía, Macaraquilla, La Marlene, Tamaca, Los 
Antonios, La Sarita, El Triángulo, Los Tres, La Vega y La Florida, el ciclo de 
despalille es de 60 días y es realizado de forma manual y mecánica. 
 
 Mantenimiento de Vías: El mantenimiento de las vías de acceso consiste en 
prever y solucionar los problemas que se presentan, a causa del uso de las 
mismas, y así brindar a los trabajadores una mejor accesibilidad.  
 
 Mantenimiento de canales de riego y drenaje: Son las actividades 
direccionadas al cuidado general de los sistemas de riego y drenaje. Estas 
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pueden ser de mantenimiento rutinario, correctivo y de mejoramiento del sistema 
de canales.  
 
 
a) En cuanto a labores de mantenimiento rutinario, se destacan el control de 
malezas, el retiro de sedimentos, la siembra de coberturas para proteger 
los taludes del canal,  
 
b) En el mantenimiento correctivo de canales y drenajes consiste en la 
reparación o corrección de fallas mayores que pueden afectar la 
infraestructura de canales o que requieren de obras de control hidráulico; 
por ejemplo, la reparación de grietas y de filtraciones excesivas, el 
control de inundaciones, las averías graves de las bombas o motores, o 
los daños causados por desastres naturales. 
 
c) Las labores de mejoramiento del sistema son aquellas direccionadas a 
enmendar las fallas y deficiencias en el diseño original, dado a que este 
suele presentar dificultades relacionadas con la filtración, la velocidad de 
conducción, la accesibilidad del agua a las áreas de siembra, y otro tipo 
de irregularidades que se deben corregir gradualmente. 
 
 
 
 
9. DIAGNÓSTICO:  
El cultivo y cosecha de palma de aceite en Colombia es muy importante para el sector 
agroindustrial, ya que es generoso a la hora de generar empleos e ingresos, también ha 
sido indispensable para el desarrollo de pequeños productores que han visto en este 
cultivo una gran oportunidad de crecer económicamente. 
A pesar de esto, los productores para no verse afectados por las plagas que atacan a este 
cultivo toman medidas radicales para combatirlas. Entre estas medidas está el uso de 
Agroquímicos, afectando así la flora y fauna que hacen parte de la biodiversidad que 
posee este cultivo y de tal manera también generan mayores gastos por la compra de 
estos productos químicos. 
Actualmente esto tiene muchas repercusiones debido al deterioro que se le está 
causando al medio ambiente y a normas que se han establecido para tratar de mitigar el 
deterioro al ecosistema. 
Las fincas de la empresa INVERSIONES PADORNELO S. A. actualmente se 
encuentran certificadas por la RSPO; pero todavía se busca mejora en el cumplimiento 
de las normas establecidas. Esto es debido a que se utilizan agroquímicos y la idea es 
que con esta propuesta se logren reducir esos costos, de igual forma la empresa sea más 
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amigable con el medio ambiente y se cumplan las directrices de la RSPO, presentando 
este proyecto como una mejora continua. 
 
10. PROPUESTA: 
Teniendo en cuenta que la empresa INVERSIONES PADORNELO S. A. es 
implementadora de la norma RSPO y en busca de mejoras continuas que generen una 
cadena productiva de la palma de aceite sostenible desde los aspectos ambientales, 
social y económico, mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
Se da a conocer que con la realización de esta propuesta de mejora se espera que los 
costos en las compras de productos químicos se reduzcan, que de alguna u otra forma 
dé cumplimiento al tercer principio de la RSPO que trata sobre el compromiso con una 
viabilidad económica y financiera a largo plazo.  
También se busca que la fauna benéfica aumente y se mantenga su biodiversidad en la 
se haga un control natural contra los insectos plagas que puedan llegar a afectar el 
cultivo, con esto damos cumplimiento al sexto criterio o principio que rige este ente 
certificador que trata sobre la responsabilidad con el medio ambiente y conservación 
de los recursos naturales y la biodiversidad. 
Mediante la plantación de plantas nectaríferas, se busca crear corredores biológicos en 
el cultivo. Estas plantas proporcionan alimento rico en carbohidratos a los adultos de 
los insectos parasitoides, estas especies se alimentan de néctares de plantas y su 
relación con algunas plagas de la palma de aceite para entender el efecto benéfico del 
establecimiento de este tipo de vegetación dentro de los lotes de palma (Calvache, 
2001, p. 55). Por esta razón se propone a la empresa iniciar una siembra de plantas 
nectaríferas en los sitios libres y soleados en las partes centrales de la plantación 
(palmas faltantes, bordes de caños o carreteras) para estabilizar la fauna benéfica, 
dando alimento permanente a los adultos de la mayoría de las familias de insectos 
entomófagos (Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae, Scelionidae, etc.) (Genty, 
1998, p. 56). 
La bajagua (Cassia reticulata), por ejemplo, es un arbusto, excelente huésped de la 
hormiga Crematogaster spp. y de muchos parasitoides, que no se puede sembrar 
dentro de los lotes de palma, sino en su periferia (Calvache, 2001, p. 56). Por lo tanto, 
el establecimiento de estas plantas podría ser ventajoso, puesto que proporcionan el 
néctar para los parasitoides.  
El departamento de sanidad vegetal es un área fundamental en los procesos de la 
empresa y esta propuesta va encaminada al mejoramiento continuo de dicha 
dependencia, por tal razón con este proyecto damos cumplimiento al octavo principio 
de la RSPO que habla sobre el compromiso con el mejoramiento continuo de las áreas 
claves de la agroindustria. 
 
11. Cronograma:  
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Actividad (Mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Conceptualización, recolección de 
información y presentación de la 
propuesta             
Planificación de actividades             
Compra de insumos             
Preparación de terreno y siembra             
mantenimiento             
Procesamiento de muestras y 
reconocimiento de las especies             
Análisis de los resultados             
Elaboración informe final             
 
12. Presupuesto: 
 
Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 
Compra de semilla 
Urena trilobata 
10 kg 9500 95.000 
Estacas de Bajagua 200 300 60.000 
Jornal de operador 
pase de rastra 
10 27.500 275.000 
Jornal de personal de 
siembra 
20 24.590 491.800 
Jama para insectos 2 80.000 160.000 
Imprevistos - - 200.000 
Total   1’281.800 
 
13. IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Aumento de las poblaciones de insectos benéficos que permita mantener una 
estabilidad ecológica en el cultivo de palma de aceite en la empresa. 
2 Reducción de la aplicación de productos agroquímicos en las plantaciones  y por 
ende un aumento en la rentabilidad de la empresa. 
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3 cumplir con las normas establecidas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma 
Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) en las diferentes plantaciones de la 
empresa INVERSIONES PADORNELO S. A. 
 
14. Desarrollo de la propuesta 
 Localización. 
El presente proyecto se llevará a cabo en la empresa INVERSIONES PADORNELO 
S.A, primero en la finca palmares de Andalucía, ubicada en el municipio del Reten en 
el departamento de magdalena a los 10°34'26.1" Latitud Norte 74°12'34.5" Longitud 
oeste.  
 Plantas nectaríferas  
Cassia reticulata 
Urena trilobata 
 
Establecer una distribución estratégica para plantas nectaríferas en las fincas de 
la empresa INVERSIONES PADORNELO S.A. 
 
Siembra directa 
Debido a los altos costos y logística que implica el manejo de las plantas nectaríferas, 
en algunas plantaciones se ha adoptado el sistema de siembra directa en el campo, sin 
establecer viveros, para obviar su costo.  
En este caso, el procedimiento básico es el siguiente: 
 
1. Preparar el sitio, que puede ser un rectángulo o una franja al borde del lote, con 
un pase de rastra, en los canales de riego, drenajes y en los lugares donde se 
hayan erradicado palmas, para no afectar las labores de cosecha dentro del 
cultivo. 
2. Opcionalmente, adicionar tusa o fibras, que son subproductos del proceso de 
extracción de aceite. 
3. Sembrar las estacas o semillas, si es por estacas, se deben colectar plantas 
maduras para obtener estacas de los tallos. 
 
En ocasiones, no se realiza preparación con maquinaria, sino se siembran las estacas 
de 50 centímetros de largo en barreras, bordes de lotes o a lo largo de los canales de 
drenaje o riego. 
 
 Mantenimiento 
Las plantas que se trasplantan o siembran directamente reciben un mantenimiento 
mínimo, que se resume en las siguientes prácticas: 
 Aplicar riego, en caso de no haber lluvia suficiente. 
 Controlar las malezas mientras las plantas alcanzan los 50 centímetros. 
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 Podar, cuando se aproxima la época seca o cuando el crecimiento de las plantas 
sobrepasa 170 centímetros. 
 Proteger las plantas del ganado mientras alcanzan una altura de 50 centímetros. 
 El cuidado que se brinda a las plantas existentes en la periferia del cultivo y 
dentro de él. 
 también puede considerarse como una práctica de mantenimiento. Para ello se 
debe capacitar a los trabajadores que realizan el control mecánico y químico de 
malezas, para que conozcan las nectaríferas y eviten su control, con lo que se 
favorecerá el desarrollo o formación de parches o franjas de estas plantas 
dentro del cultivo. 
 
Evaluar el aumento en la biodiversidad de los insectos benéficos posterior a la 
siembra de plantas nectaríferas. 
 
Una vez sembradas estas plantas con su respectivo mantenimiento, en los bordes de 
los lotes de la plantación y al tener definido un metro de altura se iniciará la toma de 
muestras con el siguiente método: 
  
Se realizará mediante cinco pases dobles de jama durante 10 minutos entre las 8 y 10 
de la mañana que es donde hay mayor actividad de insectos benéficos, se harán dos 
muestreos semanales. Aldana et al., (2004) 
 
Se determinará la abundancia y/o riqueza de los insectos encontrados, y se determinará 
la funcionalidad de cada uno de ellos dentro del agroecosistema. 
 
 
4. Conclusiones y líneas futuras  
 La siembra de plantas nectaríferas en lotes de palma es fundamental para la 
recuperación de la entomofauna benéfica, esto es fundamental en el programa 
de MIP dirigido a fortalecer el control de insectos que son plagas.  
 La vegetación benéfica para el aumento de la diversidad se debe sembrar en los 
bordes de los lotes, en los canales de riego, drenajes y en los lugares donde se 
hayan erradicado palmas, para no afectar las labores de cosecha dentro del 
cultivo. 
 La estrategia hacia el futuro básicamente va encaminada a mantener la 
certificación de la empresa por la RSPO con el fin de obtener mayor 
aceptación y competencia en el mercado. 
 Se busca el fortalecimiento de principios y criterios debido a las posibles 
modificaciones en las normas de la RSPO que está sujeta a cambio.  
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